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EXI'EDIEN I1 1)12.JA1.)0b IN CURSO
Seccion oficial
LEY
MINISTERIO DE HACIENDA
EL PRESIDENTE DE L.fr\ 1■EPUBLICA ESPA
ÑOLA,
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed :
Que las CORTES han decretado y sancionado la si
guiente
LEY
Artictil(-) 1." Se aprueban los siguientes créditos con--
cedidw; por las disposiciones y cuantías que a continua
ción se detallan
Decreto de 7 (le agosto de T934, concediendo) un crédito
extraordinario al presupuesto (lel Ministerio (1(. Industria
y Comercio de 9.620.000 pesetas para reniedi:or la crisis
hullera asturiana.
Decreto de 22 de septiembre de 1934, concediendo su
plementos de crédito por 387.500 pesetas al Minilvrin de
la Gobernación para adquisici(")n y entretenimiento de VC--
bienios de la Guardia civil.
lJecreto de 27 de septiembre de 1934, concediendo su
plemento de crédito de 2.700.000 pesetas al Ministerio de
Justicia para alimentación de reclusos.
Decreto de 18 de octubre de 193.4, concediendo crédito
extraordinario de 5.000.o4..Mo de pesetas al Ministerio de la
Guerra para restablecimiento del orden público.
Decreto de .23 de octubre de 1934, concediendo suplu
mento de credito de 3.000.000 de pesetas al Ministerio)
(le Ilarina para combustible.
Decreto (le igual iecha, concediendo suplementos de ch.'
dito por N'alor de 2.975.000 pesetas al presupuesto del 11i
nisterio de la Gobernación para diversas atenciones de los
nerpos de Vigilaucia y Seguridad.
Decreto de igual fecha, concediendo un suplemento de
:1-edito de pesetas .2.578.( 45,32 al propix) presupuesto para
(netas y pluses de la Cluardia civil (primer s(mestre).
Decreto de 1." de illoviembre de 1931., concediendo un
.uplemento de crédito al Ministerio de justicia du peseta!,
E.5.16.000 para gastos derivados del .atimento de la pobla
cion penal.
Decreto de igual techa, concediendo suplemento de cré
dito de 1.503.323,25 pe (las al Ministerio de Nlarina para
carenas y reparaciones.
Decreto de 3 de novionbre de 193,4, concediendo al Mi
nisterio de la Gobernackm un suplemento de crédito de
1.S53.153,6() pesetas para dietas y pluses de la Guardia
civil (segundo semestre).
Artículo 2." .F.1 importe de los expresadtr. créditos se
cullrir;.1 en la forma que determina el artic-tilo 41 (le la
1.ev de Adininistraci(')n y Contabilidad de la I lacienda pú
blica de 1.“ de juliti (% 1 1 1
-eril )h('ad(;1 IOS e(Me (I( 1 1( I( S
r V( 1t1C OHa1. OS el I 1 II)( 11-t (le
sin perjuicio (le que pueda
con ocasión (le los (.itces(15
las responsabilidades civiles
I11(, a consecuencia de los mismos, se exija poli* lob Tri
inmoles.
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Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cumplimiento de esta Ley, así como a todos los Tribunales yAutoridades que la hagan cumplir.
Madrid a cinco de diciembre de mil novecientos treinta
y CUWTO.
NICETO Al-CALA-ZAMORA Y TORRES
F.I Minus:te de Hacienda,
MNUEL NI ..A.ILRA CO y RAMÓN.
(De la Gaceta numero 241).
ORDENES
SUBSECRETARIA
Recompensas.
Este Nliniterio ha dispuesto la concesión de la Cruz deiegunda clase deI Nlérito Naval, blanca, al Comandantede Estado Mayor del Ejército 1). Angel González del Alba
y Rubio, en premio a sus especiales servicios a la Marina.
LO de diciembre de 1934.
ROCHA.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Señores...
U =
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Circular.—Para armonizar las condiciones de embarco
exigidas para el ascenso, al personal de maquinistas de la
primera SecciOn, con lo dispuesto en el vigente Reglamen
to de destinos, procurando que la duración de éstos, den
tro de lo mandado en él, sea la mayor posible, en benefi
cio de los intereses del Estado, por el mejor rendimiento
y conservación (Id material, que esto supone, este Minis
terio, de acuerdo con lo informado por la Sección de Má
quinas, ha dispuesto que, mientras tanto no se publique el
nuevo Reglamento de Maquinistas que cita la Orden mi
niqerial de 9 de enero de 1931 (D. O. núm. 8), las condi
ciones de embarco en cada empleo, para dicho personal,
serán las siguientes:
I dos tenientes maquinistas, tres años de embarco en bu
que en tercera situación, de ellos uno, por lo menos, como
jefe de máquinas.
Idos capitanes maquínistas, dos años en buque en tercera
situación, de ellos uno, por lo menos, como jefe de má
quinas.
Ls comandantes maquinistas, dos años en buque en ter
cera situación, en las mismas condiciones que las citadas
en el párrafo anterior.
Los tenientes maquinistas existentes en la fecha de esta
disposición, necesitarán, para ascender al empleo de capitán, las condiciones de embarco que actualmente se les
exigía.
Los destinos de embarco de jefes de máquinas se concederán como actualmente, preferentemente, a los más an
tiguos. La Sección de Máquinas llevará cuenta de los que,cumplidas las condiciones de subalternos, necesitan hacerlas de jefes de máquinas, anunciando las vacantes que hubiere de esta última clase, y cuando no las hubiere anun
ciará las de los jefes de máquinas, embarcados, que ten
gan cumplidas sus condiciones de embarco, como tales,
empezando por el más moderno.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, io de diciembre de 1934.
RocHA
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
o
Este Ministerio ha dispuesto ascender a primer maqui
nista, con equiparación de teniente maquinista, al segundo D. Felipe ilamonde Gregorio, con antigüedad de 18 de
octubre de 1934 y efectos administrativos a partir de I."
de noviembredel corriente año, por hallarse cumplido. de,
las condiciones reglamentarias para el ascenso y existir
vacantes en las plantillas de primeros.
10 de diciembre de 1934.
ROCHA.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
-= o
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes v erranhcacionezzt.
Para evitar cuantas dudas puedan surgir respecto a la
interpretación que debe darse al Decreto de Guerra de 13
de abril último, inserto en la Gaceta de Madrid, núm. loS,
de 18 del mismo mes, estableciendo normas para el reco
nocimiento y reclamación de cantidades correspondientes
a años anteriores, este Ministerio hace constar que al ha
cer extensivo a Marina el citado Decreto de Guerra, lo
hizo entendiendo que cuando habla de diferencias de ha
ler, sin distingo alguno, no se refiere a sueldo exclusiva
mente ni a ningún otro emolumento de carácter fijo, sino
a haberes en general, comprendiendo, por consiguiente, a
los fijos y eventuales, en metálico y en especie.
Por lo expuesto, cuando haya de aplicarse el Decreto
de Marina de 7 de junio último, que hace extensivo el de
(hierra citado, debe entenderse que preceptúa lo que queda
expresado anteriormente, ya que esa ha sido la intención
(le este Ministerio al adoptar la determinación del de la
Guerra respecto a reclamaciones correspondientes a ejer
cicios anteriores.
lo de diciembre de 1934.
ROCHA.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
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o
Este Ministerio, como consecuencia de propuestas for
muladas al efecto y de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, ha
resuelto conceder al personal que se reseña en la siguiente
relación, los quinquenios que al frente de cada uno se indi
can v a partir de las fechas que se expresan.-6 de diciem
bre de 1934.
El Subsecretario,
Juan .51-Delgada
Señor General Tefe de la Seccion de intendencia.
Señores...
Relación de referencia.
CLASE
-■
NOMBRES
Tente. Coronel Auditor. D. Romualdo Ilontojo y Méndez de San.
rufián... ••• ••• •••
.S.i D. Miguel Angel Liaño Pacheco. ...
D. Victoriano Sánchez llarcáiztey;ui.
Teniente de Navío.
Idern...
Auxiliar
Idem... ••• •••
Idem... ••• •••
Idem... ••• •••
• • •
•
oficinas... D. Ricardo Cárceles P
... D. Sebastián Domínguez
... D. Norberto Fernández
• .•
... D. Luis Blanco Guzmán
• • •
• • •
• • •
• • •
alencia...
••. • • • •••
•• • • ••
• • •
• • •
• •
•
Quinquenios y anualidades
que se les concede
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
•
•
•
Fecha desde la que
deben percibir lo
I
• • • I
•
1 I
... 1.° noviembre 1934-
. . 1.° noviembre f934.
... 1.° noviembre í934.
... I.° noviembre 1934.
• • •
Comisiones.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia e Intervención Central, ha re
suelto aprobar y declarar con derecho a las dietas regla
mentarias, las comisiones del servicio desempeñadas, en
las fechas que se indican en la siguiente relación, por el per
sonal que en la misma se expresa, por estar comprendidas
en el Decreto de 18 de ¡tulio de 1924 (D. a núm. 145),
y sin perjuicio de la detallada comprobación que, con arre
glo a los preceptos de dicho Decreto, deben practicar las
Oficinas fiscales correspondientes; debiendo afectar el im
porte de las mismas al capítulo i.°, artículo 3.° del vi
gente Presupuesto.
22 de noviembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
(Véase relación número 1.)
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección Zre Intendencia e Intervención Central, ha re
suelto aprobar y declarar con derecho a las dietas regla
mentarias, las comisiones del servicio desempeñadas, en las
fechas que se indican en la siguiente relación, por el personal
que en la misma se expresa, por estar comprendidas en el
Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. Ill:1111. 145). y sin
perjuicio de la detallada comprobación que. con arreglo
a los preceptos de dicho Decreto, deben practicar las Ofi
cinas fiscale- correspondientes; debiendo afectar el im
porte de las mismas al capitulo t.", artículo 3.° del vigente
Presupuesto.~
22 de noviembre de 1Q34.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de intendencia.
Señores...
(Véase 'T'ación 'número 2.1
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Base Naval principal de Cartagena.
Relación de las comisiones con derecho a dietas d esempeñadas en las fechas que se indican por los
Base naval
CUERPOS O DEPENDLNKIAS
. •
•
1'. .1. S. T. A. .
Infantería de 31arina.
.
• •
lntentlenehi.
Ntaoluinista•,
•-‘ux. Sanidad...
...
General._
• •
• • •
•
•
• • •
••• ...• •••
.A1Ix. _1f-romí:u ica
Idem...
• ..
.• • •
1.1o.m... •
4;eneral... • •
Idem....
Aux. Aeronáutica...
• • •
• • •
• •
•
•••
•• ••
• •
•
•••
•
Nem_ • • ••• •
••
ídem... • • ... •
Ido.m... • • •
•..
•••
••
Mem_ ..
•••
• •
4;enera ... 000 • • *e • ••
filen? • • •
ídem_
• • • ••• • • •••
•••
•••
•
A us. Aeronánt ica
ídem...
"dem-.
•
• • •
•
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
• • •
•• •
•• •
•••
hiena_ ••• ••• • •• • •• •••
ídem_ • • ••• •••
ídem_ •• •• • ••• • • •
••
•
••• ••• ••• •••
Idem••• • • • • •• • • •
1detn... • • • • •• •
• • • • •
1;eneral..• • • • • • • ••• •••
• • •
• • •
• • •
•••
CLASES
Teniente coronel. .
.•uxiliar primero. .
Capitfon. ••• •••
Ay. A-ux. mayor...
Comandante.
Tercero. .
Auxiliar se:zumbo. .
Auxiliar primero.
T
.
navío.
.1IxMac primen,. .
Auxiliaré
Ídem. ,..
Auxiliar primero.
.1uxi1iar. sezutodo. .
Capitán de corbeta.
■•
Tenielite do. navío,
ídem.
.1 lférez (h. navío. .
()ríela! 11IrrPro.
41tixiliar primero. .
ídem. ..•
Auxiliar .
Ident.
Ídem.
II h 1.1.
l'eniento.
fileno. ...
•kuxiliar
Ídem. ... •••
••• •••
Auxiliar segundo. .
Idem. •••
ídem.
•••
Diem.
ídem.
• •••
Idem.
¡dem.
íd(m.
8•••••
• • •
NON1BRES
1). 31ariati4
I>. Eduardo 1loo•eno Nava•ro...
1). 1/lego Ilatiza Soto... ...
I). Nlarzal (7rót1)ez...
... 1). Alfredo Arrabal Gómez...
... 1). .loso; ( 'as(eiló Martínez._
•• •
•• •
• ••
. .
.
. .
•• •
José It•Is
José MY-infiera López... ...
1>lonisio `NI. (lo. Velasco.......
López
rranciseo Carrión...
.14 1•••1-4 I:411 III< la Pé
María (lel Romero.. •••
llermenegild•I •••
Franeiselo '1'. (lo. Andrad('...
1). Am.:usto (le, la (1ierva...
1 )• IZa onón .
). 1)b)ni-41() 31..(le Velas('o... .
I ). .1 toa it
1). Joaquín bl(weda... .
I). .litan López Petra...
I). -Luis S(bmolore.;.
I). I4ni S;í (Jebe:: 31()It()...
T). t'arios .
j iian ( l• 41I .71 Inri ínez...
José Qiniv,,b) Sánch(bz.-
• • •
*40 •01, O**
1).
lb. navío. .... 1). j(oso'. Nlaría Barrera_ •••
T). Jerónimo •••
I). Bernardo Blan(o_ •••
primero. . ••• I). Angel Torre......
1). "Luis Alonso Veg.m...
I). J'osé; M. ( ;areía...
I). .1ntonio S:inehez Itíns...
D. José Sastrt....
I). Antonio "l'orr(.nte...
1). F•anuiseo ..
1 ). Julhin llar' evo...
I>. Amado itainus...
I). Braulio (arcía-.
I). Gervasio Gareía de (1os...
1). Antonio Alvarez Osorio..•
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • • •• • •
•
•
• • •
•• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • •
•
• • •
• • •
• • •
Tenicute de navío.
•
•
•• •
• • •
•• •
• • •
• • • •
• • •
• • • • • • • •
• ••• •• • •• • • • • •• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Artículo
del Reglamento
u Orden
en que están
,mprendidos.
PUNTO
De su residencia.
I')/t (.elona.
Idem. .
(*artagena...
Mem. .
ídem. ...
Idem.
Idem. .
litem.
San .ia‘
Nem.
!dem.
Idem.
ídem.
!dem.
Idetn.
• • •
• • •
• • •
• • •
81411
Mem.
Nem.
ídem.
ldem.
Ident.
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • • •
!dem.. ••• •• •
bien). ceo
Ideoto. • • • • • •
Idem. • • • • • •
Idem. ••• • • •
fileno. • • •
ldem. • • • •• •
litem. ••• • • •
bleno• • • • •••
ídem. • • eee
• • •
•••
Ídem. • • • •••
Wein. •• • •
'dem. • • • •••
!dem. • • • •••
ídem. • • • •••
• • • •••
ídem. • • • •••
I(lem. •
• •
•••
1dein. • • • • ••
• • •
• • • • • •
Donde tuv,)
lugar la comision
Granollers...
[dem.
Niadrid•••
Valencia. ...
Idem.
Sap ti avie r...
Barvelona....
...
(1artagena....
t'ádiz....
litem.
Idem. •••
Mem. ... •••
. . .
•841. ID"
lolem.
Idem.
Ident.
Heno.
Idem. •••
!dem.
Idem.
Idem. •••
ídem. •••
Idem.
• • •
• • •
• • l•
• • • •
• • • •• •
O els. • • • lielilla....
••• .. 1(1(.111. ...
•• ••• Idem.
...
••• ••• Idem. ...
Mem.' ...
••• ••• Idem. •••
••• ••• Tdem. •••
••• ••• Ídem. ...
•••
Mem' . •••
•••
••• •••
••• ••....
Mem.
•••
•••
1(1(11).
... Diem.
••• ...1 Idem.
e**
• •
•
• • •
• • •
• • •
...lIdem. ...
...iMadrid...
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res. Jefes, oficiales
principal.
Relación míimpro
demás individuos de los dis tintos Cuerpos de la Armada con destino en esta
CONIISION CONFERIDA
ii,cticar diligencias judiciales...
..• • • •
t'omisión del servicio... ...
• • • • • • • • • .
. . .
• • • •
• • • • • • • • • • • •
Recoger inscriptos de marinería...
Asistir certificación entrega remolcadores...
Entretenimiento tren dragado... ... • • • ••• •••
• • • • I
• • •
• • •
FECHA
En que principia. 1 En que termina.
25 y 420 agosto 11184
In y '26 agosty 1934
20 septiembre 1934.
Acompariar cabo radio a manicomio de San Bailditio...
Acompañar marinero a su domicilio... ...
• • • •••
••• ••• ••• •••
•••
!dem... • • •
• • •
••• •••
•••
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • •
• •
• • • • • *o• • • • • • • •
'dem
Idem...
!dem_
;dem_
ídem...
Mem
!dem
dem...
ídem
• • • • • • • • • • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • •
• •
• • •
• • • • • • • • •
•
• • • •
• •
• • • • • • •
•
•
• • •
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
• •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • •
• • .
.
.
•
• • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • •
• • • • • • •
. . .
• • • • • •
• • • •
•
•
• • • • • •
. . .
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
.
••
•
•
•
• • •
•
• • • • •
•
•
• •
• • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
agosto 1934. ...
septiembre 1934.
sept iemIrre 1934
1 octubre 1934
22 sept iembre 1934.
1 sept ienibre 1934.
1 svpt iembre 1934.
1 septiembre 1934.
• 1 septiembre 1931
1 sept ienibre 1934.
1 septiembre 1934.
... 1 septiembre 1934.
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
19 sept iembre 1934.
19 septiembre 193-1.
. 19 septiembre 1934.
19 sept ienibre 1931..
19 septiembre 19.-9,1.
19 septiembre 1934.
19 sept iembre 19:1.1
19 se.p; .mbre 1931.
19 sept iembre 191.14.
19 seto] ienibre 19;9.4.
19114.
24 septiembre 1934.
24 nspt lembre 1934.
24 septiembre 1934.
24 septiembre 1934.
24 sept ietnbre 1934.
24 septiembre 1934.
24 sept iembre 1 94
24 sopt ieirbre 1924.
24. srptielillm,
`.'". 1 .si-ptitiiihrti 1934.
soptiembre 1934
seidieiSibre 1934.
24 $ept iembre 1934.
94 septiembre 1934.
4 septiembre 1934.
95 y 26 agosto 1931
95 y2 aposto19:■1
1 ovttibri, 19:i 1. ..
1 •septiembre
•1 'rtnbri 1934.
15 (Ii.tnbi-e
11
1!1
t1(1
30
30
30
3(1
lo
oetttlire 11134. ...
sept ien1bre 1934.
sept iembre 19:41
sept iembr.e 1 131.
sept iembre 1934.
septiembre 1934.
sept iembre 1031.
septiembre 1934.
septlembre 1034
30 . sept ieinbre
341, stipt iembre
30 sept iembre
30 sept iembre
30 sept ionibre
sept ienibre
341 sept icinbre
septiembre
30 sept ienibre
<10 sept iembre
30 srept iembre
• sept ienibre
26 'Rept iembre
20•sept iembre
2(1 st.ptiembre
• sept ienihre
20 mept iembre
20 septiembre
20 septiembre
20 sept lembre
20'septiembre
20 -sept iembre
20 Ireptlembre
• septiPmbre
«2(; ..«epttembre
10 septienibre
194.
1924.
1934
1954.
193.;
195-1
1031
1934.
1931
19Z 1
19R4
1934.
1934
1954
1934
1
1931.
19;14.
1934.
1934.
19A4.
1931.
yr. t
193.1.
1934
5•
2
7
•1
•••
OBSERVACIONES
.•••••••••■
•
! I Irdru ,J$f() liase naIII1 pritiolpa 1
I(1(111
4)r4b.ti ministerial telegriitYrii
20 de septiembre de 19P"1
14.411..11 .1(.1•e 141114e tia t'al print..tpa1
')rden ministerial telegrátirs de
19 de septiembre de 1.9414,
11
7
19 Orden Jefe Avischln fla•o!.
3(1 blem.
30 Itlem.
30 Mem.
30
30 blent.
7 gfteden ministerial telegráOra de
2 de sept kainbre IIP 1934.
12 »N'en- Jefe AVilleitin
12 1dem.
1" Mein.
12 Idem.
12 idem.
1" 'dem.
12 ldem
12 Diem
12 Mem.
Mem.
3
'
Idem.
3 Ideni.
3 »Mem.
3 'Mem.
3 Tdt.m.
idPm.
:1 I: idpim
3 Mem.
-idpm;
3 ,
3 -Mem:
' Mem.
3 Mein.
7 ('Yrilüli ministrrin I 1(bIlizrA0(1; .«)
2 de selv( iembre 11)31
Cartagena, 20 de octubre de 1934. -El Jefe de Estado Ma yor, Raonon .iVa Osursu.
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Base Naval principal de Ferrol.
Relación de las comisiones con derecho a dietas ,d esempeñadas en las fechas que se indican po
Base na
•
•••■
CUERPOS U DEPENDENCIAS
Ingenieros.
Idem...
•
• ••• • • • • ••
Mem... ...
... ...
.
••• ••• •••
C.. A. s. T. A....•••• •••
••
Mem... ••• ••• ••• •••
••• •••
Mem__ ••• ••• •••
••• ••• •••
Idem... •••
•••
Idem... •••
••:
•-• •••
••• •-•
Idem... ••• ••• •••' •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
• • • •• • •• •
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
General...
•••
•
• ••• ••• ••
•••
•••
Idem... ••• ••• •••
... •• • • ••• •
!dem_ ..• ••• •
Idem... ••• •••
••• •••
Auxiliares
Idem... •••
ídem_ •••
Idem... •••
Idem... •••
•••
Buzo«...
...
Idem...
Aux. Int.
Idem...
Mem._ ...
Intendencia.
Idem... .
ídem... ..• ••• ••• ••• ••• •••
ídem
Maquinistas (2.*
ídem_ ...
Idem... .
Ingenieros... ...
Artillería... ...
Intendencia.
ídem...
Diem_
Idem...
Aux. Artillería...
Tdem... ••• •••
Idem... ••• •••
Idem...
Idem...
Idem... ••• •••
.••• •••
Tdem... ••• •••
Idem... ••• •••
Tdem...
Idem... ••• •••
••• •••
Idem...
• •• • ••
•••
••
• • • • ••■•• •••
•••
CLASES
Comandante. ••• .
ídem. ... ••• ••• ••• •••
Mem. ..• •••
••• •••
hien]. ••• •••
•••
Auxiliar T.°. a• • •••• •••
Id(IM • • • • • • •
•• ••• •••
•:.
• ••• ••• ••• •••
Idem................
ídem. ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
•••
rdem. ••• •••
Idean. •••
t'apitán de fragata....
Teniente ('oronel. .
Idem.
Mem. ••• •••
Idern. ••• ••• •••
••• ••• •••
•
NOMBRES
D. Félix Aniel Quiroga... ••• ••• ••• •••
El mismo.... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo... ... ••• ••• •••
1). .losé Fernández Pita... • • ••• •••
El 'mismo... ••• •••-••• • • ••• ••• •••
El mismo.... ••• ••• ••• •••
I). Fram•isco B met López... ••• •••
HI mismo... ... ••• ••• •.• ••• .••
rnisind..• ••• ••••••• ••• •••
I 1. 1!•:bito corral • •••
El ... ••• ••• •••
1l'rauc4.-;c0 l'astarreche y Díaz.
Ir. Luis .Cortina y Roca... ••• ••• •••
odle &do 4,00-
4.11e
0•41
*es •••
I./ 1 ni ¡Sitio. • • ••• ••• ,••• • •••
Yr.
Elmismo,..•••• *e* da* .41e eee
El IlliSMO • • o • • • • • • • • • • • • • • eh o..
• • •
• •
•
•• •
• • •
Artillería. ••• Oficial ter(ero.. . I). Francisr...o Ilynítez Sáncher ... •••
••• ••• ••• •••
Mem. ... • •••
••• 1.:1 mismo... 4••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• •••
•••
ídem. ... ••• ••• 1-:1 mismo... ••• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• 1••• ••• Ideal. ... ••• ••• ••• ••• El mismo.... ... ... ... ... ... ... ..• •••
••• ••• ••• ••• ••• litem. ... ••• ••• ••• .4. El mismo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem.... ••• •••••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• El mismo... •4 • •••■ ••• yo., ••• ••• • • • • ••
••• ••• ••• •••
Idem. ... ••• ••• ••• ••• El' mismo... ... ... ... ... ...••• •••
••• ••• ••• ••• ••• Buzo de tercera— ••• LI ...luanchao Pereira... ... .. ... . .••.•
•••
••• ••• ••• ••• ••• Idem ... ••• ••• ••• ••• I). José Nlaría, Fernández Montero.-
•••
••• ••• •••
••• Buzo de primera- ••• I). Joaquín López Freijomil... •••
de Marina. ... Primer Ay. Aux. 1*. . I). José Vega cabana... ... ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• Ay. Aux. 2.°•••• ... ••• D. Angel Jiménez Torres._ •NIN. . •••
••• ••• ••• ••• ••• ídem... ••• ;,..• ••• 1).. Manuel Beugoa Pérez...
•••
•••
••• ••• Capit(in. •••• ••• ••• I). Nicolás Jinh-•nez Baso... ‘ ... •••
. ••• ••• ••• ••• Idem. El mismo.- .,.. ... ••• •••
Idem. . la mismo...
••• ••• ••• Idem. ... ••• •••
••• ••• ••• ••• •••.•••
•••
•••
••• El mismo...-... ... •••• ... ... .•• •••
sec(:ión). Segun(1o. ••• •••• ••• 1). Enrique Guzmán Pérez...; ... •••
. •• Tercero.. ... ••• ••• I). Vicente Mart ínez Vilas.., •••
• • • ••• • • Idem. ... ... ... ••• I). Luis Malde Font(nla... s... •••
•••
••• • Capitán. ... ...• ... ••• I). Antonio Zarandona Antón...
••• ••• Teniente coronel.. ••• 1). Esteban eat blerón Martínez...
••• ••• ••• Capitán. ••• ••• ••• ••• D. -Máximo de Cáceres y Gordo... •••
••• ••• Idem. ... ... .... ... • • • El mismo... ••• ••• ••• •.,, ••• ••• ••• ...
••• ••• •••
. Idem. ... ••• ••• ..• ..• El mismo... ••• ••• ••• ••• ••• • ••• ••• •••
.0. ••• ••• ••• ídem. ... ... ...• ••• ••• El mismo... ... ••• ••• •••
••• ••• „. ••• ••• ••• D. Juan Sarrlá Guerrero... ••• •••Comandante.—
••• ••• ••• ••• !dem. ... ... ... ••• ••• F.:1 mismoj.. ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••. ...
.•.
••• ídem. ... ... ... ••• ••• El mismo...: ... ••• ••• ••_,•••• ••• •••
.
•••
... Oficial tercero... . . . . D. Jesús Velga Tarraeido... ... •••
••• ••• ••• ... Idem. ••• ••• ••• ••• ••• El mismo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• Idem. ••• ••• ••• ••• ••• El mismo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
... .•• ... • • . Idem. ••• ••• ••• ••• ••• El mismo... ••• ••• ••• ••• ••• .••
..• •.. ••. • • • Idem. ••• ••• ••• ••• ••• El mismo-. 61•• ••• ••• ••• • •• ••• ••• • • •
••• ••• ••• ••• Idem. ••• ••• ••• ••• ••• El mismo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• •.. •.• Idem. ••• ••• ••• ••• ••• El mismo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• «ídem. ••• ••• ••• ••• ••• El mismo... ••• ••• ••• ••. •
••• •••
••• ••• Idem. . •• • •• ••• ••• ••• El mismo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•
... ...
... ... ... 'dem. ••• ••• ••• ••• ••• El mismo... ... ... ... ... ... ... ... ...
••• •••
••• ••• 'dem. ••• ••• ••• .. ..• El mismo... ••• "IP 111,10 OOID egie ee. ellle •••
••• ••• ••• ••• ídem. ••• ••• ••• ••• ••• El mismo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
... ... ...•••!dem. ••• ••• ••• ••• ••• El mismo... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Articulo
del Reglamento
u Orden
en que están
comprendidos.
S. A•••
91
99
91
99
99
99
99
99
97
99
99
91
?Y
99
99
99
f t
*9
99
99
té
99
99
99
99
99
TI
99
99
99
19
99
99
99
99
99
99
99
99
99
tf
/9
19
99
99
to
99
9/
• • • •••
PUNTO
De su residencia.
Bilbao... ••• ••• •••
Mem. ••• ••• ••• •••
Mem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
ídem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• .•• ••• •••
•:• •••
Idem. ••• ..• •••■ •••
Wein. ..1 e.
Mem. .•• ••• ••• •••
'dem. ••• ••• ••• •••
Mem. ••• ••• ••• •••
Marín. ••• • • ••• •••
Bilbao... • • ••• •••
Idem. •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• • •• • • •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• •••
ldem. ••• •••
Idem.
Idem.
Idem.
'dem. .••
Ferrol.
Idem.
Idem. ••• ..• •• •• •
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• .•• ••• •••
Marín.... ••• •• •••
Idem. • ••• ••• •••
• ••• ••• ••
Idem. ..• ••• ••• •••
▪ ••• ••• •••
Mein. ••• ••• •••
• ••• •• •••
'dem. . •••
• •••
Marín.... •• ••• •••
Mein. ... ••• ••• •••
Idem. ..• ••• ••• •••
Id(m. ▪ ••• ••• •••
Reinosa... ••• •••
Idem. ..• ••• ••• •••
Idem. ..• ••• ••• •.•
Oviedo.... ••• •••
Idem. • ••• •••
Idem. ••• • . ••• •••
Idem. •••
Idem.
Idem.
Ideln. ••• •••
Mem. •••
Idem.
Idem. ••• ••. • •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Diem. ••• •••
.•11
Donde tuni
lugar la coa
Pasajes...
La Felguera.
San Javier...
Pasajes... ..
Diem. ..• ..•
Felguera.
.Amurrio.
Los Corral
Bilbao... ..
Los Corral
La Felguera.
I)urango.
bladrid...
Galdáeano.....
Placencia. ••••
Guernica.
Galdácano......,
Idem.
Mem. ...
Plavem•ia. .
Guernica. .....
'artagena....
ídem. .•. ••.
..• ••.
••.
Bilbao. ...
La Coruña..
Ríos... ..
[dein. ..
Mein. .
Idem.
Oviedo...
Idem. .
Idem.
Marín.
Mem.
Ríos...
Idem. ••• •..
ídem. •••
Mem.
••• •••
OVledo.. • • •••
Tdem.
Idem. •••
Trubia...• •••
Ideni......
Idem. •••
Idem. •••
Ident.
Lugones.........
Diem. 1•10 ••• •••
Idem. ••• ••• eed
Tdeni.
Idem. ••• .•
Manjoya. ••• ..•
-ídem. ... ••• .•,
Reinosa... •••...
• .1•11
..•
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Relación tlúMer0 2.
es. Jefes, Oficiales Y demás individuos de los dis timos Cuerpos de
la Armada culi destino en esta
' ' '
'
CON1ISION CONFERIDA
ra: ajos inspección_
FECHA
En que principi3. En que termina.
3'septiembre 19:14. 11 septiembre 198.t.
ion... ••• ••• ••• •••
19 septiembre 1934. 17 septiembre 19:1-1.
••• • 18 septiembre 19:14. 24 septiembre 1934
km...
t.m... ••• ...
26 septiembre 1934. 30 septiembre 1934.
6 septiembre 1934. 11 septiembre 111:11.
Hm..
lon... ••• ...
18 septiembre 1934. 21 septienibre 1934.
leni... ••• •••
27 septiembre 1934. 30 septiembre 1934.
kiffi...
3 septiembre 1934. 'S septiembre 1113i.
lea..
.10 septiembre 1934.12 septiembre 193-I.
em...
91 septiembre 11134. 25 septiembre 1931.
19 septiembre 19:14. 20 spptiembre 1934.
em... .•. ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•
•••
21 septiembre 1931. 25 septiembre 1934.
eta- ••• ••• ••• ••• •••• •••
••• ••• ••• •••
•••
unta especialidades... ••• ••• ... ••• ••• ••• 15 zeptiembre 193-1. 27 septiembre 1934.
rabajos inspección... ••• ••• ••• ••• ... •••
1 septientbre 1:134. 8 septiembre 1934.
.i.em... ••• ••• ••• •_ •••• •••• •.. •••• •
• 10 septiembre 1P34. 16 septiembre 1934.
eta... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• 18 septiembre 19:14•120 septiembre 19:z.4.
em... ••• . ••• ••• ••• ••• ••• •••
• ••• ••• 21 septiembre* 1934.1.23 septiembre 19t44.
i•in... • ••• ..• ••• ••• ••• ••• •••
•
95 septiembre 1934.'30 septiembre 1934.
!'m... .- • • ••• •• • ••• •••
••• ••• ••• •• • •••
• 1 sept!embre 1934.1 4 septiembre 1934
em... ••• ••• • •••
... ••• ••• ••• ••• •••
1 5 septiembre 1934.1 5 septiembre 1934
•, 6
em
septiembre 1934.1 O septiembreti bre 1934.
... ••• •••
•••
••• •••
••• ..• •••
em... ••• ••• ••• •••
•
•••
••• .. lo septiembre 1934.116 septiembre 1934.
em... ••• • • ••• ...
. 18 septiembre 1934. 20 septiembre 1934.
km... ..• ••• ••• • ••• ••• • ..,21 septiembre 1934. 23 septiembre 1934
iiem... ••• ••• ••• • ••• ••• ••• •.• • ••• 25 septiembre 1934. 30 septiembre 1934.
uso aptitud... ••• ••• ... Anterior. ... ... ... 15 septiembre 1934.
dem... ••• ••• ••• ••• • ••• ••• •• Anterior. ... ... .„. 15 septiembre 1934.
•• •••
• ••112 septiembre 1934. Continúa. .... ••• •••
oger inseriptos... ••• ••• • •• • ... ... 31 ago: to 1934.. ... 5 septiembre 19Z 4.i
.. 31 ligw.t (1 1934.. ... 5 septiembre 193-1
••• •••
••• •••
• •
• • ••
cm... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 1 septiemilre 1934. 7 septiembre 1934.
tender fla bi Iitación... ••• ••• ••• ••• ••• ••• .1. septiembre 1934. 2 heptiembre 1934.
em... ... ••• ••• ••• ••• ••• ... ... 4 septiembre 19:14. 5 septiembre 193 .
cm... .. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 10 septiembre 1934. 11 septiembre 19V4
••• ••• ••• ... 15 sept1embre 1934. 16 septiembre 1934.
las órdenes del Gobernador de Oviedo. . '... 8 septiembre' 1144. 12 septiembre 1934.
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• 8 septiembre 1934. 12 septiembre 193:
...
•••
••• ••• ••• ••• ••• ...
8 septiembre 1931. 12 septiembre 1934.
resupuesto obras Banobre... ••• ••• ••• ••. ... ... 21 titnwto 1934.. ... 7 septiembre 193•5-
sistir ejercicios escuadra... ••• ••• ••• .... •.• •.. ,... 29 sept iembre 1934. Continúa. ... ... •..
tender Habilitación... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 14 sept ientbre 1.934. 15 septiembre 191s4.
dem._ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• . ••• ••• ••• ••• ••• ••• 17 septiembre 19:;4. iS septiembre 1934.
dem... ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• 25 septiembre 1934. 26 wptiembre 1934.
••• ••• ... 28 septiembre 1934. 29 septiembre 1934
abajos inspección... ••• ...' 6 septiembre 1934. 11 septiembre 193 1
dem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • ... 18 septiembre 1931. 27 septiembre 1934.
dem... ••• ••• ••• ••• ••• .•• ... 29 septiembre 1934. Continúa. ... ... ...
dem...
••• ••• ••• •••
••• •••' 1 septiembre 1934. 1 septiembre 1934
dem...
••• ••• •••
••• ••• ...1 8 septiembre 1934. 8 septiembre 1934.
dem... ••• ••• ••• ••• • • ••• ••• ..• 17 s•,pliembre 1934 17 septiembre 1934.
dem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 18 ,:eiltipmbre 1934. 18 septiembre 1934
dem_
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• 22 septiembre 1934. 22 septiembre 1934
dem...
•••
••• •••
•••
••• ••• ••• ••• • • •
•
•
1 5 Sil /I .1'11)bn. 1!1:11. 5 septiembre 193 L
dem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 11 septiembre 1934. 14 septiembre 1934.
hitt... •••
••• •••
•••
••• ••• ••• O* •••
19 sota iumbre 19:4. 19 septiembre 193;
tiPl»... •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• 21 septiembre 19:14. 21 septiembre 1934
dem... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• 2-1 septiembre 1934 24 .4•ptienibre 1934.
dem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • 3 Hiptieitibre 1934 3 septiembre 1934.
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
. ... 11 septiiiitilire 11t31. 11 septiembre 111:11.dmPIII... •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
.•• ... 25 septiembre 19:14. 30 sept 'punir,. 1934
••• •••
• . .
•
••
• • •••
• •••
• • • • • • •
e••
•• • •• •
•••
••• ••
• •• • • • • •
••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
• • • • • • • •
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• • ••
. .
.
• ••• •••
ji
5
9
5
1:t
7
:1
:1
4;
•
1
1
7
3
15
15
19
(1.
6
3
41
2
o
e)
4)
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
41
• a u
OBSERVAOONIEA
Pernoctando.
litem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idean.
Ident.
litem.
Idern.
litem.
Diem.
Mem.
ldent.
Idein•
Idem.
Idem.
'dem.
t.epararlAii breve.
ldem.
Pernoctando.
Idelu.
ídem.
Idern.
Idem.
Idem.
Idem.
Idean,
Idem.
Idem.
Idern.
Mem.
Idem.
Mem.
Mem.
1(1e111.
Mem.
Mem.
Mem.
idem.
Idem.
«ídem.
Idem.
ldem
1dent
blepartieión breve.
Mem.
Mem.
Idean.
Idem.
Idem.
Ident,
Diem.
Ideni.
Mem.
Mein.
l'entortando.
•
14`1.rro1, 20 de octubre d.. 1931. ettplulit Ha\ de Estado 1111ty4)1'. 1'. 41.. • fro icto .1 n/ nrz.
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de
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 19o_I
(D. O. niím. 59, pág. 558), Por las causas que se expresan.
Empti•“ y hombre del que
1IL pseuiumil_ Objeto de 1a petici4.
Capitán ,1*• Corh.--ta D. Vicente
Agulla Asensi. ........ Quede sin efecto el nombra
miento de Cotuandowe
(testi uctor «Lautga,
Autoridad o persona
que lo. cursa.
egisti.o.,
Fund:intento lIot. el que (IttP(In
mit% efirm›.
eieral Por improcedente ya que el destino
de r ferenPia es Idellos compren
tidos en el art. 27 del vigento Re
glamento de destinos.
Madrid. 5 de di2iernbre da 1934.—El ConlralOrante (1,_ Jefe la Secei(--m„Sfigriel de hfier.
kelación los expediente
SECGION DF PERSONAL
dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(11 0. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
•
• ••A Vra.
Empleo y nombre del que
lo promueve.
Objeto de la "1,106p; Autoridad o persona
que lo cursa.
Fundamento por el que queda
sin curso.
Teniente de Navío, D Carlos
Soto Romero Propuesta para Jefe de Esta
ción Radio del torpedero nú-
mero 17 Vicealmirante Jefe, de la
Base Naval principal
de Cartagena Por haber. sido resuelto por O. M. de
II de octubre último (D. O. núme
ro 234)/ un caso análogo.
J
Madrid, 5 de diciembre de 1934 —El Contraltnirante 'Tefe de la Sección, Miguel de mier.
IMPIOLNTA NISTE,'10 DE MARINA
